






































入院時現症：身長 162cm，体重 61.2kg，体温 37.7℃，








Hb 9.4 g/dL，Ht 28.3 ％，MCV 98.3ﬂ ，
MCH 32.6pg，MCHC 33.2％，Plt 35.2×10⁴/μL．
［生化学］Na 127mEq/L，K 5.5mEq/L，
Cl 95mEq/L， BUN 33.2mg/dL，Cre 1.19mg/dL，
T.BiL 3.0mg/dL， LDH 323 U/L， GOT 37 U/L，
GPT 64 U/L，CPK 147U/L，ALP 513U/L，
γ-GTP 64U/L， ALb 2.1g/dL，BS 149mg/dL，
CRP 34.5mg/dL，Fe 15μ g/dL，











司　　会　外　　　科　清 野 徳 彦
症例担当　循環器内科　宮 島 佳 祐




































































































TP 6.5g/dL，Alb 3.5g/dL，T-Bil 0.7g/dL，
AST 24IU/L，LDH 199IU/L，γ -GTP 26IU/L，
ChE 390IU/L，CPK 67IU/L，AMY 80mg/dL，
BUN 15.9mg/dL，Cre 0.97mg/dL，UA 7.8mEq/L，
Na 143mEq/L，K 3.2mEq/L，Cl 109mEq/L，
T-Cho 194mg/dL，TG 141mg/dL，
HDL-Cho 126mg/dL，BS 224mg/dL，HbA1c 5.0％，
CRP 0.03mg/dL.
［血算］WBC 9630/ μ L，RBC 477×10⁴/ μ L，
Hb 12.9g/dL，Hct 38.5％，Plt 23.6×10⁴/ μ L.
［凝固］PT-INR 1.00，APTT 23.0秒，









司　　会　循環器内科　俵 原 　 敬
症例担当　初期研修医　高 岡 梨 奈
循環器内科　待 井 将 志




































みとめられなかった． 心電図では，V3-6に ﬂat T，




















V3-6に ﬂat T，small q をみとめたが，ST-T 変化はみとめられなかった．
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